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一、中 国 建 设 社 会 主 义 和 谐
社会的价值意蕴
中国建设社会主义和谐社会的实践是马克思
主义和谐社会思想的试金石，马克思恩格斯关于
和谐社会的思想是中国建设社会主义和谐社会的
源头活水。在建设和谐社会的方法论方面，马克
思运用辩证法考察社会问题，强调和谐就是矛盾
